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Motto  
 
 Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. 
Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka 
hilanglah keyakinan." (Sir Francis Bacon) 
 
 Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia 
yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain 
atas kekeliruan diri sendiri. 
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ABSTRAK 
 
 
PERENCANAAN ALAT PEMUTAR TEMPAT GERABAH DENGAN 
PUTARAN 100rpm 
 
Oleh: 
Puguh Mursidin 
11510678 
 
Gerabah merupakan sebuah hasil kerajinan seni dari bahan tanah liat yang  
selain memiliki nilai guna tinggi juga memiliki nilai estetika keindahan yang  
cukup bagus. Usaha kerajinan gerabah telah ada di Indonesia sejak zaman dulu 
hingga sekarang.  
Usaha ini memiliki kekurangan pada bagian mesin produksi, dimana 
mesin produksinya masih mengunakan tenaga manusia sebagai tenaga pengerak 
utama putaran pada saat proses pembuatan gerabah. Karena itu, diperlukan sebuah 
modifikasi mesin pemutar gerabah yang lebih baik guna mendukung usaha 
kerajinan gerabah.   
Perencanaan mesin pemutar gerabah ini merupakan suatu langkah  
penciptaan atau rekayasa produk yang dilakukan dengan harapan dapat  
meningkatkan kenyamanan dalam pembuatan kerajinan gerabah. 
  
Kata kunci : Gerabah,pemutar,Produksi.  
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